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VELP KRIJGT RUIMTE VOOR ‘NATURE
VALLEY’
Van Hall Larenstein mag landgoed 
Larenstein in Velp omvormen tot een 
kenniscentrum voor natuur en landschap..
TOPKOK EN KNUFFELKOEIEN IN 
NIEUWE SPECIALISATIES
Gastronomie en Dieren in de Zorg zijn twee
van de nieuwe specialisaties die komend 
studiejaar starten bij Wageningen 
Universiteit en Van Hall Larenstein..
RECONSTRUCTIE ONTSTAAN WADDEN
Over tien jaar moet het waddengebied het
best begrepen en in kaart gebrachte
kustgebied ter wereld zijn, als het aan de
Wageningse professor Pavel Kabat met
‘zijn’ Waddenacademie ligt..
‘WILDLIFE MANAGERS MISSEN
PRAKTIJKKENNIS’
HET TENNISGEHEIM VAN DE CAMPUS
STUDENT VERKLAART 
ENERGIE-RAADSEL VHL
UNITAS GAAT DICHT
DANONE RESEARCH VERTREKT
RESOURCE WORDT TWEETALIG
BEHEER VAN KLEINE ARBORETUM 
AFGESTOTEN
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BOMEN ZUIVEREN SNELWEGLUCHT
Groen zuivert de lucht. Een proef langs de 
A50 laat zien dat de lucht aanmerkelijk 
minder stikstofoxiden bevat als er bomen 
langs de weg staan..
TARBOT GROEIT STUK BETER IN VERS 
WATER
Jonge tarbotten groeien een stuk sneller als
er meer water door de kweekbassins 
stroomt..
REGELS ZUIVEL LASTIG MAAR 
BROODNODIG
Het bedrijfsleven fulmineert regelmatig 
tegen regels en bureaucratie van de 
overheid..
MINDER STRESS PAARD DOOR 
INVOELENDE TRAINING
SLIMMER SPUITEN VOOR HET MILIEU
VIS IS GOED VOOR DE OREN
QUOTA WERKT AVERECHTS
MEDITERRAAN DIEET IS EIGENLIJK 
OVERAL GOED VOOR
BODEMSTRALING ONTHULT 
FOSFAATGEHALTE
TALLOZE DIJKEN ONTDEKT IN 
UITERWAARDEN
UIT 'T VELD/
15 MAART 2007
TEST SPOORT VRUCHTBOOMKANKER
OP
Onderzoekers van PPO Fruit in Randwijk hebben een 
methode ontwikkeld die aantoont of jonge appelbomen 
besmet zijn met vruchtboomkanker. Hiermee kunnen kwekers
voortaan een kwaliteitsgarantie geven aan fruittelers die een 
partij bomen afnemen.
Vruchtboomkanker is een
schimmelziekte die grote schade
kan veroorzaken in de fruitteelt.
Als de ziekte in de hoofdtak van
de appelboom zit dan gaat de
boom meestal dood. Bovendien
leidt de schimmel tot vruchtrot.
Volgens ir. Marcel Wenneker,
onderzoeker bij
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, is vruchtboomkanker zowel
een probleem in de gangbare als de biologische fruitteelt. ‘De
ziekte kan chemisch worden bestreden, maar voor biologische
telers zijn er weinig alternatieven’, zegt Wenneker.
Vruchtboomkanker was tot voor kort niet aan te tonen in het
plantmateriaal dat fruittelers bij gespecialiseerde kwekers kopen.
‘De ziekte uit zich vaak pas in de boomgaard, waardoor onduidelijk
is wanneer de appelboom is geïnfecteerd. Er zijn wel moleculaire
detectiemethoden, maar de schimmel zit meestal heel plaatselijk
in de boom, zodat monsters nemen lastig is. Bij duizend bomen is
dat echt zoeken naar een speld in een hooiberg’, zegt Wenneker.
In de opsporingsmethode van PPO Fruit gaan de jonge
appelbomen uit een kwekerij in een klimaatcel met een hoge
temperatuur en luchtvochtigheid. ‘Dat zijn gunstige
omstandigheden voor de schimmel waardoor de symptomen
binnen drie tot zes weken tot uiting komen’, aldus Wenneker. Zo is
af te leiden welk percentage van de partij besmet is. / Gert van 
Maanen
foto: Marcel Wenneker, PPO Fruit
[ ADVERTENTIE ]
WESP STERFT LANGZAME DOOD
NOOIT MEER VERSLAGEN KWIJT 
MET M
HET ECHTE WERK/  CRÈME BRULÉE
EN ROQUEFORT
CHRISTOPH/  VERGELDING
HET ECHTE WERK/  EEN ZWAK
VOOR BOEREN
WAT MISSEN WE MET DE SLUITING
VAN UNITAS?
VISIE/  VERBOD
NERTSENHOUDERIJ
POST/  EUROPESE BOEREN
POST/  UNITAS MAG NIET
VERDWIJNEN
POST/  HUISMERK
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De nieuwste vacatures in …
Food, Technology, Nutrition & 
Health vind je op
www.nutri-akt.nl
Hier Úw tekstadvertentie?
voor slechts € 175,- per maand
bel: 023 571 47 45 en vraag
naar Claire Bleeker of klik hier
Te koop aangeboden:
mooie, ruime flat in bosrijke 
omgeving en op enkele minuten
lopen van het centrum van 
Oosterbeek Tel.: 0882002000
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25 JUNI 1998/ 
CRIMINELE MEIDEN
24 JUNI 2004/ 
IN PROSTAAT VAN
ANABOLENSTIEREN ZATEN
GAATJES
29 JUNI 2006/ 
‘ZE HADDEN ‘M KAPOT
MOGEN MAKEN’
11 JAAR 
GELEDEN
5 JAAR GELEDEN
3 JAAR GELEDEN
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